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DIARIO
Tomo Iy.-Pág. 2'}5
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE lA 6UERRA
Ingreso
Itf{J1"eso
<D. Ma,rci.a.l Sándhez Barcáiztegui y
Gil de Sola, del regim~ento lnfar:tería
Exorno. Sr.: Habiendo renunciado al núm. !o, con efectividad de 13 de octu-
ingreso en el Instituto de la Guardia Ibre de 1934.
Civil el teniente de Infantería, con des-
tino en el Cuerpo de Seguridad, D. José: A teniente
Galán Fonte1a y illiIbiénd03e1e concedi- I
do aquél según orden de 25 del actual i D. Leoncio AlNarez Rengd, d" :a·
(Gaceta núm. 299). Por otro lado, ha-: primera Comandancia del 19," 'Lrcjo,
biendo renunci3Jdo igua;moote con an- lean eiectividad de 13 de octub¡,: (!e 1)34.
terioridad al ingreso el teniente D. Pe- D. Bartolomé Sitiar Rigó, ~~ la Co-
dro Macia·s Moreno, , mandancia de Baleares, con la misrr..a.
Este ~linisteno ha resuelto acccC::er a
jos deseos del primero y dei ar sin efec-
to el ingreso referido a ambos oficiaies
y disponer al ,propio tiempo que la men- D. Jesús Garcia del Amo, G~: -C\Japo
clonada orden quede recij,ficada por 10 de Seguridad, con efectividad eie :J de
que respecta a ingreso y ascenso a te- octubre de 1934.
niente en la form:a que a continuación '1
se e~resa. A teniente
Lo digo a V. E. para su cooodmiel'l- i
to y cumplimiento. Madrid, 29 de octu- D Wenceslao López Almodóvar, de
bre de 1934· I la Comandancia de Ciudad Real, con
P. D., efectividad de 13 de ocútlbre de 1934.
EnuA,¡U)() Bozo i .D. Donato Revi;11a, :M<trtín, de -la Co-
maridooda de ViZ'caya, con la misma.
Ministerio de la Goberna-
ción
ORDENES
Ministerio de Hacienda
Exorno. Sr.: Este Ministerio ha re-
suelto disponer que el teniente de Cara-
bineros en situación de disponible gu-
bernativo, y afecto a la Comandancia
de Aigedras, D. Luis de Pereda Aqui-
no, cese en la indicada situación y pase
<:n la de adivo a la de Baleares, conde
existe vacante de su empleo; surtiendo
efectos administrativos es'ta dis'!>Osición
en la revista de noviembre próximo.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y mnlplimie11to. Madrid, JI de
octubre de 1934.
PARTE OFICIAL
P. D.,
PASCUAL ABAD
Ittgreso
(De la Gaceta núm. 30,5.)
-
IlELACIOM lJOE SE CITA
DESTINOS
Iltgreso A teniente
Ingreso
Ingreso
A teniente'
D. EduardoCol"tés Gor1x:j"¡." de la
Mehal-la número 4, con dectiv:(iad tic 13
de octubre de 1934:
D. Francisco Pciáez Moreno, de la
Comandancia de CórdClba, con efectivi-
'dad de 13 de octubre de 1934.
D. lldefonso Cristóbal Calvo, de la
Comandancia de Scvilla, con la misma.
D. Manuel Cañas Montes, de la Co-
mandancia de Tarrngona, eon efectiVI-
dad de 13 de octubre de 1934.
.D. Antonio Criado B,lanco, ele la Co-
mandancia de Ciudad Real, C0:l la mis-
ma.
Ingreso
A teniente
A tmimte
D. Pedro García Escobar, de la Ca-
mand:1I1cia de Sevilla. con efectividad de
13 de octubre de 1934.
D. Gregario Aróz Delga/do, de la Co-
mandancia de Lo;;ro iío, con la misma.
Ilmo. Sr.: A propuesta de h
Subsecretaría del Ministerio de la
Guerra s,e ha resuelto por est,e Mi-nisteri~ se nombre, en comisión, al
Comisario de Gu.erra de primera cla-
se D. E.duardo Zaocagnini Wester-
mayer, lnte.ventor del cuarto Ne-
?Clciado (Rerr,onta), v Asecor-'e·conó-
lil :co-'1s:al de la Seéci6n de Material
del Min:sterio d" la Guerra; rlec;pt1-
do ten~Tse en cuenta este destino pa-
ra incluirlo en el primer proyecto'
de nreSllpn¡:sto qU2 s,e reda·cte.
L:o comuni'co a V. 1. para su co- D. Manuel Ga'rcía Fernández, del
noómiento y cumplimiento. Madrid, r~gim'iento Infantería núm. 26, con efec-
29 de octubre de I934· I tividad de 13 de octUlbre de 1934.
P. D., I
PASCUAL ABAD I
I
Señor Interv,entor g,eneral de la Ad· D. Doroteo González Bermejo, de la
ministraci6n d,el Estad.o. Comandancia de Pontevedra, con dee-
Señores General Suhsecretario de,l tividad de 13 de octulhre de 193~. ~ D. Carlos González Malina, del regí-
Ministerio de la Guerra e Inter- i D. JU'lio Fernát1ldez Sancho, de la Co- miento Irufantería núm. 24, con efccti-
ventor central de Guerra. 'n;¡andancia de Burgos, con la misma. vidiaki de 13 de octubre de 19314.
I '""~
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A teniente
D. Sabas Ló¡;ez :Martínez, de la Co-
mandan..:;;, de Yai<:ncia, con eiectiv!dad
de 13 de úc:ubre Gr 1934·
D. Jos¿ Elorza Gómez, de la Coman-
dancia de Aí¡nu, con la misma.
iI¡greso
D. JoaLju;r. Fernál1dez Muñoz, de!
Grupo de .fuerzas Regu!ar,:s. Indígenas
de Tetuán I;...m. 1, con electlvldad de 13
de octubre de 1934.
A teniente
D. Sérvulo Herrero Santos, de la se-
gunda Comandancia de.] 14.0 Tercio, con
efectividad de 13 de octubre de 1934.
D. Manuel Ruiz Sánahez, de la Co-
mandancia de ~lá;aga, con la misma.
Ingreso
D. Qu:ntín Tab..:'ada Arteaga, del GrJ-
;::0 de Fuerzas Regulares Indigenas de
La:'ache núm. 4, con efeet:vidad de 13
cíe octubre de 193-!.
Ingreso
D. Sera¡pio Marchante Olivares, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Larache núm. 4, con efectividad de
13 de octubre de 1934-
A tl!1lieHte
D. José Garda Esq:lada, de la Co-
mandancia de Barcelona, con efectividad
de.13 de octubre de 1934.
D. Moisés Vivar García, de la Co-
:nandancia de Soría, con la misma.
A tenimte
D. José ~lartinez Hernáiz, de la Co-
mandancia de Cuenca. con efectividallde
13 de octubre de 1934-
D. Adriano A:hJ Elorza, de la Co-
man':<:.,;cia <.le \ izcaya, con la misma.
Ingreso
D. Eduardo Murube Soriano, del
Cue!?o de Seguridad, con efectividad
de 13 de octubre de 1934.
A teniente
A teniente
D. Vicente Campesino Sancho, de J;¡
Comar.dal;;:ia de HI:<:5~a, con efectividaj
de 13 de octubre de 1934-
D. _~clo1io Pczue~o (Jarcia, de la Co-
:ná.ndancia de Le¿:], CUI la misma.
Ingreso'
D. )'Iam.:el RGuríguez Suárez, de:
G,upo de Fuerzas R"gulares Indigena:
de Tetuán núm. 1, con dectividad •.:ce 13
de octUJore de 1934.
Ingreso
D. Manuel Barreiros Conde. del Gm-
p<J -de' Fl.1e1'U[]; -Reguiares"lttdígetia" de
Ceuta núm. 3, can efectividad de 13 de
octubre de 1934.
A teniente
D. Miguel Morales ~loreno, de 1:J. c.:r
mandancla de Barcelona. con efertivi"
dad de 13 de octubre de .1934.
D. P~dro Cano Fernández, de la Ca"
mandancia de Cáceres, con la misma.
D. Manuel Campara Rodríguez, del
Cuel1lO de Segurídad, con efectividad de
13 de octubre de 1934-
Ift(Jreso
D. Felipe Romero Alonso, del regi-
miento de Infantería núm. 36, con efec-
tividad de 13 de octubre de 1934.
I1JfJreso
A teMiente
A. teMiente
D. Gaibriel RamOl Rodríguez, de la
Comandancia de Avila, con efectividad
de 13 de octubre de 1934.
D. Manuel Manzano Pachón, de la
Comandancia de Sevilla, con la misma.
A. tellÍe.te
D. Antonio COrf'e3, Correa, de la Co-
mandancia de Sevilla, con efectividad de
13 de octuhre de 1934.
D. José Hlanco Femández, de la Co-
mandancia de Segovia, con la misma.
D. José Sarmiento Cervera, de la Co-
malldancia de A1bacete, con efectividad
de 13 de octuJbre de 1934.
'D. Cesáreo Humlain Carlos, de la se-
gunda Comandaoci... del 14.0 Tercio, con
la mIsma.
Il',g1'eso
D. José Armesto Anta, del Cuerpo
de Seguridad, con efecti~idad de 13 de
octubre 'de 1934
l/egreso
D. F,rancis,co PéJ'lel: Vázquez, del Gru-
pa de Fuerzas Regulares Indígenas de
Tetuán llúm. 1, con efectividad de 13
de octubre de 1934.
Ingreso
A tenientl
Ingreso
A teniente
D. Manuel de Pablos Garda, de la
Comandancia de VaHad:l1id, con efectivi-
dad de 13 de octUbre de 1934.
D. Nemesiano Carda B-enav.ídes; oie la
Comandancia de Palencia, con la misma.
D. Juau Mena Trigueros, del reg:-
miento Infantería núm. 4, con ~fectivi­
dad de 13 de octu'bre de 1934.
D. Miguel Vázquez Garda, de la Co-
mandancia de Málaga, con efecth..jdad
de 13 de octubre de 1934·
D. Jnan Sáncihez del Valle, de la Co-
mandancia de Toledo, con 1'1. misma.
D. Francisco Aznar Iriarte, dd regi-
miento de Infantería núm. :22, con efec-
tividad de 13 de octU:DJ'le de 193'4.
.A tenientl
Ingnu
D. Carlos, GUilán GáJ1Ji.go, del regi-
miet1to de lnfa'tl'tería núm. 6, con efecti·
vidad de 13 de octubre de 1934.
.A teniente
D. Pedro Martínez Garrido. de la pri-
mera Comandancia del 19.0 Terdo, con
efectividad de 13 de octubre de 1934·
D. Ramón Bollo Ballesteros, de la
Comandancia ,de Valencia, c-on la mísma.
D. Juan Rub:o Vicente, de la segun-
da Comandancia del 14.0 Tlerdo, con
efectiyidi-d de 13 de octubre de 1934.
D. Rafael Ruz Pérez, de la segunda
Comandancia del 14.0 Tercio con la mis-
ma.
Ingreso
D. Carlos Malina Rodríguez, del le-
gimiento Infantería n:úm. 34, con e1«-
tiv:idad de 13 de octubre de 1934·
A teniente
D. Bartolomé Quintero Gómez, de !<::
segunda Comandancia del 14.0 Terdo,
con efectividad de 13 de octubre de 1934.
D. Francisco Gom:ález Narbona, de D. Antonio Corti~a Vivaoco, de la
la Comandancia de Sev.i11a con la mis-o segunda ComandanCIa del cuarto Ter-
ma. ';cio, con efectividad de 1'3 de octubre
Ingreso de 1934-
D. Antonio Reoh' Bernahé, de la Co-
mandancia de Granada, con la misma.D. Antonio Sala Iñest.8., del regimien-
to Infanterí'a núm. n, con efeetiduad
de 13 de octubre de 1934.
A teniente
D. José Pérez Leal, de la Comal1ldan-
cía de Córdoba, con efectividad de '13
de octubre de 1934..
D. Ja·ime García Noguera, de la Co-
mandancia de Ta·rragona, con la misma..
Ingrt:so
D. Cástor Ramos Merchán, del bata-
llónCazadores de Afríea núm. 8, con
efectividad de 13 de octubre de 1934.
A. teniente
n. Manuel umoz Julve, de la Co-
mandancia 'de Hl.1esca, con efectividad de
13' de octubre de 1934.
D. Fausto .coodhas Barroso, de la
Comanda.ncia de Cáceres, con la misma.
Ingreso
, . n.José Palado Buitrago, del regi-
'miento tnfantería núm. :24, con efe<:ti-
vidad de 13 de octubre de 1934.
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D. Juan Funes SáncJhez, de! reg-i-
miento C<l)ballería núm. !o, CO'll efectivi- Señor Inslpector general de la Guar-.
dad de 13 de octubre de 1934- dia CiTil.
tificación de nombre, por haber obte-
nido ingreso en el Instituto a que per-
tenececon el de RUiperto y ser su ver-
<ladero el de Francisco,
Este MiniSlterio, examinada la jp"r-
tida de nacimiento debidamente lega-
1izada; que acompañaba a la petición,
expedida por el Juzgado municipal de
Encinasola (Huelva), y de acu<:nlo·
con el parecer de la Asesoría juriJica
del mismo, ha resuelto acceder a 103
deseos del interesado; debiendo, par
tanto, procederse por quien corresp,)ll~
-da a la rectifica-ción solicitada.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y demás efectos. lIadtid,
25 de octubre de 1934. -
P. D.,
EDUARDO BENZO
Señor Inspector general de !a Gu~r­
dia Civil.
P. D.,
EDUARDO BENZO
-
Excmo. Sr.: Este Min:sterio ha re-
O'uelto que el personal cel Cuer·po de
St1botici:::j~s de ese In5titu~0, ascendido
:l 103 empieos de subayudante, briga-
da y ·sargento primero, por órde~les
de 16 y:29 del actual (Gacetas mime-
ros 292 y 304), cont;núe hast:\ nueva
orden en las mismas unidades de su
procedencia.
.Lo participo a V. E. para su co-
nocimiento y demás efeécos. Madrid,
30 de octubre de 1934.
Señor Ins;pector general de la Guar-
dia Civil.
Ingreso
D. Francisco Bartolomé González, del
Grtl'IJO de Fuerzas Regulares Indigen¿¡ s
de Tetuán núm. 1, con efectIvidad de
13 de octubre de 1934.
A teniente
ID. Manue! Gómez Mediano, de 1.;. Co-
mandancia de Ciudad Real, con etecti-
vi-dad de 13 de octu,lxe de 1934.
D. José Araujo Fernández, de la pri-
mera Comandancia del 19.0 Tercio, con
.la misma.
I1lgreso
Itf{Jreso
A tenierste
A teniente
A teniente
D. Fausto las Heras García, d~ la
Contandancia de Valencia, con efecti-
vidad de 13 de octubre de 1934.
D. Bernardino Puerto Sáncl1ez, de
la Comandancia de Badajoz, con la mis-
ma.
Ingreso
D. Victor Castdlón Vives de la Cor-
tada, de! batallón de Cazadores de Afri-
ca núm. 2, con efectividad de 13 de oc-
tu:bre de 1934.
D. Pablo Sánchez Hernández de la 1 Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
Comandal1:cia. ~e S~nta Cruz de 'Teneri- 1Imovida por el ~~~rd\a <:il, con déSt:n~_fe con electlndad de 13 de octubre de en la Comanda.h.,a Ge :t\;"varra dd 13.1934. Terc;o, Tomás Génova E1-.j?ó,it-J, 5OE-
D. Salvio Garcia Mingorance de la c;tal1Jll0 rectificación de su segl:tldo a·pe-
Comandancia ~e Granada con ia mis- ¡EGO, p<Jr figu:'ar en sus documc!1to:i m;-
ma. ' litares con el de Expóúo en wz ..1-~
Osés, que es el que le <:crr(s¡::ond~,
Este :.\En:ster;o, ten:etido en cuente.
(;ue {11 3" de marzo último fué a.prc;b:i.-
do por el de Justicia el 0p<JrÜ1r,0 .;xj:Je-
diente sobre susbudón dd apelliiu Ex-
:>ósito con que figuraba, por el de Osés,
y 10 informado por la Asesoría juridica
de este DeJ:}artamento, ha resuelb ac-
ceder a los -deseos del interesado, de-
biendo ,procederse por quien correspon-
da a la rectificación solicitada, en sus
documentos militares.
Lo comunico a V. E..para su co-
nocimiento y demás efectos. Madrid,
25 de o-ctubre de 1934·
P. ~."
EDUA:ltDO BENZO
D. Valero Arna! Sena, del regl'll1en-
to de Infanteria núm. 37, con efedh-i-
dad de 13 de octubre de 1934-
D. Antonio Roca Pérez, de la Co-
mandancia de Barcelona, con efectivi-
dad de 13 de octubre de 1934.
D. José Caraballo Reina, de la Co-
mandancia de Sevilla, con la misma.
general de la Guar- Señor InslpecoÍQ,r general de la G'lar-
dia Civil.
P. D.,
EDUARDO BENZO
Excmo. Sr.: Aumentada la plan:i11a
general del- Instituto por ley de 13
del actual (Gaceta núm. 290), en el em-
pleo y -categoría de teniente y subte-
niente, según d detalle de los créditos
que aquélla con.cede, .
Este Ministerio ha tenido a: bien au-
torizar a V. E.. para mod·ificar la orga-
nizaCÍ'ón de las unidades del Institl1-
Ito en forma que, en aquellas Coman-
dancias y establedmientos donde la
intensidad del s-ervicio exige "n man-
do más directo e inmediato, puedan
tener las Com¡pañía.s o Escuadrones
tres ·teniente·s y un subteniente o dos
'tenientes y dos subteni-entes con la
fU.r.t<:ión ¡peculiar de jefes de Línea o
Sooción.
Lo digo a V. E ..para que use de
e-sta au-torizadón al llevar acabo el
a·coplamiento del personal que crean
las nuevas ¡plantBlas. Madrid, 30 de
octulbre de 1934.
1'. D.,
EDUARDO B:lNZO
Excmo. Sr.: Vista 1a ins·tancia pro-
movida por el guardia >Civil, con des-
tino en la Comandancia de Badajoz
del Il.· Terdo, Elías Sayago Real,
salid·tando se le conceda la rectifica-
dón de la fecha de su. nadmiento,
'por tener consignada en su documen-
tación la de 21 de enero- de 1885, en
vez de la de 17 de <l.'bril del mismo
año, que es la que le corres'ponde,
Este Ministerio, 'teniendo en cuenta
que tal error resulta 'Suficientemente
comprobado por la ipar>tida de naci-
miento que acom,pañaba a la peHeión
y 10 informado por la Asesoría jUl'í-
dka del mÍ'smo, ha resuelto- acceder a
los deseo-s del interesad'Ü, debiendo
proce·derse 'por -quien 'corresponda a
subsanar dkho error.
Lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demás efe.ctos. Madrid', 25 de
ootulbre de 1934.
A teniente
D. Víctor Arroyo Barga, de la !1l-
gunda Comandancia del 14.0 Tercio, con
efectividad de 13 de octubre de 1934.
D. Le<J'1lOldo Me1cÓll Alejandra, de la
Comandancia de Guadal¡¡f ara, coro la
misma.
Ingreso
D. Román Sánohez Fernández, del
regimiento Infantería núm. 10, con efec-
tiYidaid de 13 de octubre de 1934.
A teniente
D. Ismael del Pozo Agudo, de la Co-
mandancia de Sevilla, con efectivi.claá
de 13 de octubre de i:934-
D. Francisco .AJ1varez Suárez, de la
Comandancia de Orense, con la misma.
[1f,greso
D. Gregorio de Andrés Alonso, del
r~imiento Infantería núm. 3, con efec- Señor Ins1pector
ttVl<lad de 13 de octubre de 1934· ,dia Civil.
A teniente
D. Tirso Calzada Vázquez, de la Co-
:rnandancia de Burgos, con efectividad
de 13 de octubre de 193'4.
D. Manuel Rodr~guez Pastor, de la
Comanó_ncia de Lérida, con la :rn;sma.
Exorno. Sr.: Vista la instancIa pro-
movida ·por el guardia civil, con des-
tino en la Comandan'CÍa de Lérida del
tercer Tercio, Francis·co González Fer-
nández, soliciotando se le conceda rec-
Excmo. Sr.: Por haber cumplido en
16 del .presente mes la edad reglamen.
taria ¡para el retiro forzoso e! brigada
de la Guar-dia Civil, ·con destino en el
14.0 Tercio de ese Instituto, D. Anto·
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HIDALGO
HIDALGO.
•••••
vuelta, ¡proponiendo ulteriormente al
Gobierno las pla'Utillas' definitivas de
¡¡¡quellos organismos, sus emjplaza-
miel1'tos, condiciones d-e instalación y
acuarteiamiento de los mismos ry nor-
mas de ejecución del servido de cada
uno, a base de las enseñanzas dedu-
-cidas de los .pasados sucesos y con
vistas a impedir a toda ·cost<.t su re-
surgimiento.
·El Delegado para el Orden Públi-
co en Asturias y León, no ..@stante
su dependencia directa del Ministro
de la Guerra, mientras< se mantenga
en la primera de aquellas provincias
la dignidad de General Jefe del Cuer-
po de O¡peradones de Asturias; so-
m-eterá a quien la ostente tanto sus
p'lanes como sus iniciativas de rea-
lizaciÓ11 in.mediata, salvo en aquellos
casos en que ¡por razones de urgencia
o incol11'Unilcación fu-era imposible
cu:mjpli'r tal formalidad, la .cual se
sustituirá entooces !por el conoci-
miento de todo lo eje·cutado en el
'plazo más breve posible. Recíproca-
mente la Autoridad miHtar prestará
al Delegado cuantos auxilios le sean.
necesarios para el mejor cumpíimien-
to de sus funciones.
El comandante Doval, mientras
desempeñe el mencionado cargo, per-
cibirá, además del sueldo y devengos
que por su destino de plantina le co-
rresjpondan, una dieta equivalente al
doble de la asignada al .perso.11al de
su 'categoría milibr.
Al levantarse el esta'do de guerra
en las provincias de Asturias y León,
el ,D-el'egado del ,Ministro de la Gue-
rra para el Ord-en Público en ellas,
'Pasará, sa:lvo resoludÓ11. contraria del
·Gobierno, a depender del ·M~nis<terio
de la Gobernación con igua'les fines
y atribuciones que hasta entonces, o
los que se estime oportuno fijarle en
aQlUel momento.
ILo ·comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
primero de noviembre de 1934.
Señor...
SECCION lJE PERSONAL
AL SERVICIO üE O¡1[ROS MINIS-
TERIOS
S,eñÜ'res Generales' de la· prim-era y S'"lC-
ta divisiones orgánicas.
Sefíor Interventor central de Guerr.l.
Excmo. Sr.: Dis,puesto que el cap:tán
de IN.F:ANTERIA D. Pedro Vair.:éJ
Martell, "Al servido de otros Minist~­
rios" en el Cue·rpo de Scgurirb.J en !,'
Compañía de Asalto de San S·?1)3stián
núm. 37, pase ac<:mtirútar sus s :rvicie.¡
a la provinCia de Madrid, esle Mini,H'-'
rio ha resucito que el citado "fj{'ial quc-
de en la mi"m:l situación y :¡ f.c','to J'2.r:.
filws (Te documentación. al (""lIro áe
Movilización y rc:;<.'rva núm. 1.
-Lo comunico a V. E. para S11 cono-
cimiento y Cnffiil}li11licnto. Macll'.d. 30 lie
octubre de 1934.
HIDALGO
MAN1DQS
•• e ••
SECRETARIA
LIBERTAD CONDICIO~AL
Ministerio de la Guerra
Subsecretaría
P. D.,
EDUARDO BENZO
Señor Ins1pector general de la Guar-
odia Civil.
(De la Gaceta núm. 3(5).
nio Peláez Azuaga, y correspond¡éI~do- sejo d·e Ministros, ha resu·eJ.oo conre-
leen virtud de la ley de 13 del :nis- der la libertad condicional al pena-
mo mes (Gaceta núm. 290) el ascer.·;o al do Radi Ben Mohamed el Gu'mil,.
empleo inmediato por hallarse en con- Lo comunico a V. E. para 5'.l <:<:'-
diciones Dara ello nacimiento y cumphmi.emo. Madrid,
Este 11inisterio: teniendo en cuenta 1 de noviembre de 1934.
lo dispuesto en la orden del mi:nlJ d~,1
7 :;,0 mayo de 1934. inse:'::' ea 1" '1' Señor...
G(;ccla d, JIadrid núm, 133, c",:'r",;¡,y.-
diente al dia 13 de dicho mes, ha,
reo,.;u"eIcd concede:l~ el em;p.le<;>o de sub-! o' .
~} uuante. con de,tmo a su r;l.l?ma ~Ul- ¡ Czrcularo Excmo. Sr. o VIsta la
nado ,.;~rt1el~d? ekctos a.dmmlstr~t:vos propuesta de libertad condicional for-
est~ dlspos¡CIOl1 a par~lr de pnm;:"o mulada .por el Auditor de Guerra de
del mes en curso, contmuando en '\'1- las Fuerzas Militares de Marrue~os
gor. a los efectos de su baja en ,activo. a favor deJ. indíg-ena recluído en' l~
la o"den de 24 del mes. act~a'l, I11serta ,Prisión pública d-e Tetuán, Mohamed
en ,a Gaceta. de Mad6d numero 300,. Ben Mohamed T.ensamani, condena-
de 27 del m.lsmoo !do a la pena de reclusión militar per-
L.o .comulllco a V: ~. para su c.o-!¡petua; por el delito d-e sedición; re-
noclmlento y ·cumphmIento. Ma·d_nd, nieooo -en cuenta la natural¡'za d-e la
, 29 de octubre de 1934· Ipena impuesta, 'CÍrrunstancias que en
P. D., ¡el ,hechJO cOlI1Curri.eron, buena conduc-
EDUARDO BENZO ta observada, tiempo que lleva cum-
Señor Ins'pector g-eneral de la Guar- plido y lo diSiJ?uesto en h ley ;le ~8
dia Civil. d-e dici.eIDIbre de 1916, dictada para
ap.licacióu en el Fuero de Guerra, de
o . ' ,. la de 23 de julio de 1914 y el favo-
Excmo. Sr.. Acced:endo a lo so1:c'- rabIe informe de la AseSoría de este
tado l:?r 105 t,er:ientes de. Infa'ltería ¡Departamento, este Ministe':"lo, ea
D, } 1!han 110raleJo )'for;leJo y D. Dc- cumplimiento del a.~:Jerda del Con-
n,re,r;o Sanman,re~ Bernardcz, con ~es- !sejo de Ministros, ha resuelto cunce-
tmo ~n el regImIento del Arma clta- Ider la, libertad condision:J.1 al rerlli-
da, .numero 35. y. en el Cuerpo de Se- !so Mohamed Ben ~fohamed Tensd-
gur;doad, respectlV,amer;te, y de con-I maní.
forn:ldad con loo mal11festado a ovue- ¡ Lo comunico a V. E. para su 'oc_
cel~cla p,or los Jefes de los menclOna- nacimiento y cumplimiento. Madr'd,
do, ofic,aole~, . ,1 .;:" :10viembre de 1934.
Este .M;l11steno ha resuelto disponer I o HIDALGO
sean ehm;nados de la escala de as])i- Señor.••
rantes a rngreso en la Guardia Civil.
Lo digo a V. E. para su conoci. !
miento y efectQs. Madrid, 30 de octu-
bre de 1934.
"",.-ro
Circular. E~mo. Sr.: Con el fin
de sO'tUeter a una dirección única la
consolidación del oroen ·en la zona as-
turiano-leonesa, teatro del pasado mo-
vimiento subversivo. así como la co-
oIperación de la fuerza pública a la
labor justiciera de los tribunales com-
peJ;,entes y a la ot1g'anización de 1.os
servicios de Seguridad y Vigilancia,
en forma .que se .i.mposibHite para el
!porvenir ·cua1.quier intento de re¡peti-
ción de· lo ocurrido, este M'in,isterio,
previa a:probación del Consejo de Mi-
nistros, ha resuelto la creación, con
carácter temporal, del cargo de Dele-
,gado del M¡ínistro de la Guerra, (para
Circular. Excmo. Sr.: Vista la 'el Orden Público, en las provincias
propuesta de libertad condicional de Asturias y León, y desig!la_r para
formulada 1201' el AuAitor de Gue- ocuparla, en comisión y sin ,perjuicio
na de las f u-erzas Ml1Itares de Ma- de su actual destino al comandante
rruecos a favor del Teclt:soQ de la de la Guardia Civil D. Li",ardo üoval
Prisién púhlica de Tetuán, Radi Ben Bravo. -
Mohamed el Guimíli, condenado a IE"te Jefe, que desempeñará dicho
la pena de ted.l1sión milita,r perpe- .cargo con independencia de su catego-
t~a, 'por el delIto de s,edición; te- ría militar, asumirá el mando de to-
niendo E,ncu6rtta' la rnaturaleza de Chib:; fuerza, de la Guardiá Civil,
la rC:la Impuesta, circunstancias que Se.c:;urid~,d y Asalto y del :¡¡ersonal de
en el hecho concurr!ewn, buena \'on- fnvesligación y Vi·gilancia que ,preste
duda . observad~, tIempo qU1e lleva servicio en las mencionadas provin-
cumphd,o'y lo dlspuesto ·en .la ley de ~i;ls. ajustando su distribución y si-
28 de .dlcl.e;nbre de 1916, dIctada pa- ..luación a las misiones que, cn cada
ra aplIcacIon en. el. Fuero de Guerra, 'caso. les encomiende durante el' pe-
de la de. 23 de JulIo d'e 1914 y el fa- dodo de afirmación del o,rden público
vorable mf'orme de la Ase,soría de en a,quellos tel'ritorios, y el de :perse-
este Dep.ar~amento, este Mini~terío, cución de los elementos responsables.
en cumplImIento del aC\lJeordo del C,)n. de los delitos perpetrados en la re-
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Señores Generales de la primera y <'e-
gunda divisiones orgánicas.
Señor Inferv~ntor central de Guerra.
RELAcroN NU1I1. 1
Excmo. Sr.: Dispuesto que el tenie.- D. Miguel Gónzález Ca:bezueIo, del! D. Félix Martínez Massó, de la:
te de INF:\~TERIA D. Miguel F"r- Parque Central de Automóviles. ¡ Sección de tIOlpa de Ia Academia de
nández Fernández, "Al servido de ot~os ID. Francisco Ol'tega Leal, del ba- ¡Artillería e Ingenieros.
11injsteri,:~", ,,11 el Cuerpo de Segud- tallón de ZaJpadores Minadores 'nú-! ID. Antonio Herráez López, del ba-
dad, en la provincia de Almería, pase.a mero 2. ¡ tallón de Z¡¡ipadores, ,Minadore.s núme-
continuar sus servicios a la de Madrid, D. Joaquín Formiga Cal'Pena, del' ro l.
segunda Corrupañía de Especialidades mismo. . i .D. Alfredo Verdú Navarro, del
(Asalto), éste Ministerio ha resuelto que D. Juan Flusá Galmés, del Grupo ¡.centro de MovilizaiCÍón y Reserva nú-
el dtado oficial quede en la misma si- .Mixto de Zapadores y relégrafoSl nú- mero 7.
tuación y afecto .para fines de documen- mero l. I 'D. Ramón Ferrer Sanz, ,del regi-
tación al Centro de Movilización y re· :D. Pa'scual An.guas Be<:errill, del¡ miento de Pontoneros.
serva núm. I. regimiento de Transmisiones. D. Sebastián Márquez Buitrago,
Lo comunico 'a V. E. para. su cono- ID. Manuel Romero Lólpez, del Cen- 1del batallón de Za,padores Minadores
dmiento y cumi¡>limiento. Madrid, ;30 de tro de T'1'an.smisiones y Estudios Tá<:- 'núm. 3- .
octUlbre de 1934· ti'Cos. 1 D. Loaureano Montoya Diaz, del ba-
HIDALGO D. Andrés Campos Cazarla, del tallón de Za,padores Minadores nú-
mismo. 'mero 6.
ID; P'láddo Moreno IM<;rino, del b,:-' D. San.tiago Pérez de Castro Asen-
ta:1lon de ZapadGr~in.adores nu- sio, de la Es'Cuela de Automovilismo
mero l.~ .. ~ del Ejército.
•D. ~erna o NCl'Vella Mlari, d~1 Gru- D. Bla·s Pérez Negredo, del bata-
ASCENSOS po MIxto de aJPaldores y Tele.grafos llón de Pontoneros.
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli- rním. 2. \ ID. Angel Ar,cega :Nájera, dd ba-
mi,ento a 10 diSipuesto en la ley de D. Antonio 'Martínez Cano, del tallón de Zapadores :Minadores nú-
5 ,de julio último (D. O. núm. 158) Centro de Transmisiones y ;Est'll.¿ios mero 8.
'Y rJ..antillas aprobadas ¡por la Su¡pe- TáJcticos. ·D. Francisco Viñas Cebrián,' del
rioridad, qUJe oportuuame.nte se pu- D. Fernando GonzáIez Bernal, de .cenrbro de Transmisiones y Estudios
bUcarán, y ex.istiendo crédito sufi- "Al servido de otros Ministerios". Tácti'Cos. .
dente ¡para ello, por este Ministerio ID. Gerardo ,Lina<:ero Fuentes, del D. Se,rapio Alvaro Arnáiz, dellGru-
se ha r,esuelto promover al empleo Centro de Transmisiones y Estudios /po jMi:x:to doe Zapadores Minadores
de subteniC'Jlte del Arma de INGE- Tá'ctÍ<:os. Ipara la dióV'isión de Caba:1lería.
NIEROS a los sUlbayudantes y bri- D. Antonio CaSitejón Barrios, del ~D. Cándido Hervalejo Prieto, del
g.adas que se expresan en la siguioen- batallón de Zavadores Mina.dores nú- mIsmo.
te relación Illúm. 1, que comienza m~ro 7. ID. Angel Bravo Ramirez, de,l ba-
con D. Manuel Vkente Marqués y 'D. Domingo Benítez IGelart, del ba- ta,ll,q,n de Zapadores Mdnadores nú-
termma con D. Mian.ud de los Ca- tallón de Transmisiones de tMarrue.cos. mero 5. , .
bos Val-enc,mela, 'Y al e.mpleo de bri- ID•.Manuel Tuset Tamayo, del Cen- D. ?artolome O1!'P1. Moya, d~~ Gru·
gada de dioha AJrma a los sargentos tro de Transmisiones y ¡Estudios Tác- po Mixto de ZaJPadore15J y TeJ.eg¡rafOll
primeros que figuran en la relaci6n tico$. oom. 2.
n~. 2, que <:omienza C{)ID. f!. Oasi- 'D. Salvador Manso Manso, dei.l ba-
mIro Arenas Garda y termIna con t<tllón de ZalPadares Minadar~s n.ú-
D. José Gonzále.z MoraJ1e.s, todos ~ ¡ mero 7
cuales. disfrutarán la antigüeda~ ~eI n. J~lián Aicevedo Gómez, del Cen~ 'D. Aquilino Hierro ,González, de:)
tr
La t~xPl'esarla It~Y' y elf;c,tos6 allJIl.dma,mrls- tro de Transmisiones y Estudios Tác- GrUlpo MAxto Ide Za¡pad()l1'es· Minado-
.a IVOS a ~ Ir . de '" pr x e- ti<:os. res, pare la división de Caballería.
V1SLta de oO:~Il1sar1:0V' E ~. c~- D. Nazario Fernández 'Campos, del ID. SeraJPio Muño~ Martín, del Cen-
o aomumco a • . para~.. v- Gru o Mixto ,d ZaJp d TI' tro de Transmisiones y Estudios
nacimiento y cumplimiento. Madlid, g'raf~s núm. 3. e a ores y e e- Tácticos.
30 de octubr·e de r934· H1DALG D. Adrián Gareía Sán'chez, del re- D. An.tonio 01iver Roca, del regi-
O gimientode Aerostadón. miento de Aerostación.
D. Francisco 'Rebollar Gato, del D. Jesús, RaJmos Pordomiligo, del
bata'l!ón de Zapadores Minadores nú- batallón de Zapadores MinaJdores nú-
mero 6. '1 mero I.
'D..Gabriel García ,Muñoz, del mis- ID. Manuel Góm€z Neira, del Cen~
mo. !tro de Transmisiones y Estudios Tác-'
del D. Manuel 'Mena!' Lalana, del hata- hicos.
nú- 11611 (le Za'parlares :vf;l1aonres n-:lnJe-! D. Benito Merino Meco, del mismo.
ro 4. 1 D. Ci,;Jriano Gi.l Soria, de! b_ata'lIón
D. Francis,co M!oya Sáez, del h<J.ta- i de Zapadores ~madores pum. 5·
11ón de Zapadores Min:Jdores nÍlme- 1 ID. Segoundo Vl~r.a Martln, del C~n­
ro. :l 1tro de Transmls.¡ones y EstudlOSo
iD. Ramón M'ir ::\1:ar,t,!nez, del re- Tácticos... .
¡:(Ímiento de Transmisiones. • ;D. Eml1lO Culebras Carr·etero, del
D. ?lA:iguel Simón Ferrer, del mis_lre/gimiento de Transmisiones.
mo. ID. Simón. Blaya M'uñoz, del Cen-
D. Dionisio Lqpez Ruiz, cie1 Gru- tro¡;1e Transmis,iones y Estudios Tác-
'po Mixto de Zapadores y T~l\%grafos jtÍieos.
nÍlm. 4. [}. José Sánchez Molina, del Gru-
D. Man'\lel Barahona Jaramillo, del ¡po .Mixto de Za¡padores 'Y Telégrafos
mismo. número 3.
D. Atanasio Fernández Durán, del ID. Fel1mín VeR'ara Peñas, del Cen-
Gru'po ~ixto de Za,pa·dores y Telé- t;o de Transmisiones y Est1,1dios Tác-
grafo·s numo r. hcos.
;D. José Alvarez Rueda, del hata- !D. Gregorio M.ateo Lafuente, del
116n (le Zapadores ¡Minadores núme- regimiento d·e Zapadores :Minadores.
ro .oí. !D. Mariano Ruiz Ruiz, del regi-
D. Antonio ·Lage 6'un Miguel, del miento de Ferrocarriles .
C{'ntrode Transmisiones y Estudios ID. José Fernández Va'Cluerizo, del
TácticoEi, - ¡mismo.
Señor...
A subteniente
SlIbaYlldalltes
D. Manue! Vicente ,Márquez,
batallón de Zapadores Minadores
mero 4.
D. Man:elino Cremades .López, del
mismo.
ID. Manuel Gracia López, del ba-
tallón de Trnnsmisiones de Marruecos.
ID. Eduardo García ~Soria, del regi-
miento de Zapadores Mi'nadores.
D. Ar~c:lio Villanueva Gutiérrez,
·del bata/llón de ZaJPadores dJe ,Ma-
rruecos.
p. José Díaz Zambra'no, ·del regi-
ttnlento de Ferrocarriles.
ID. Eu/g'enio Bravo Simón, del ba-
ta/llónde Za/padores iM'ina,o.()l1'es nú-
'mero r.
ID. Casimiro Fernández ,CamlPos,
del regimiento Ide FerrocarrHes.
ID. Francisco Espildora de la !Cruz
del batal!{mde Zapadores ,de Ma~
rruecos.
. l? Juan Aranda Mlolina, del Ser-
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D. Alfonso Dotor Corredor, del ba- - D. Miguel Moreno Madrid, del
tallón de Zapadores Minadores nú- mismo.
mero 5. D. Billsilio Fernández An.tón, del
D. Jesús Martín Hernando, del re- regimiento de ~apad.?r('s },1 mador3s.
[<imiento de Ferrocarriles. ! ~. I~er:neneg:ldo Escob~~ Orduna,
D. José Amorós Santaolaya, del¡ del reg1mlento de Transmlslo~es.
Centro de Transmisiones y E!;tudios p. Tomás de ;a Cruz Martmez, del
Tácticos. mlsmo.
D. Marcial Gil GÓ<lI1ez, del regí-¡! D..Toribio Gonzál~:z: Sarabia, drl
miento de Ferrocarriles. bataJ10n de TransnllSlOnes de ~la-
D. Francisco Gómez Riquelme, del, ;:ruecos.
mismo. l' D. Fran:eisco San!)1i1lán Temprano,
D. Pascual Fernández Salmerón, del -regimiento de Transmisioncs.
&.1 batallón de Transmisiones de Ma-: D. Santiago Bousons Arias, ¿el
r~üecos. - I mismo. - .
D. )'lanuel ,Martín Provenza, del '1 D. Gerardo Reillo del Sur, del ba-
Centro de Tra'nsmisiones y Estudios tallón de Za;padores Minadores nú-
Tácticos. mero 3. .
D. Sebastián M'l1ñoz Culebras del D. Gabriel Dalnnau Ferrer, del Da-
Grupo de Arumbrado e Ilumilla~ión. tallón de Zapadores Minadores nú-
D. Antonio Martí Roselló, del Gru- mero 4·
po }'fixto de Zapadores y Telégrafos 1 D. Angel Reija Palmeiro, del ;3~r­
núrrn. 1. ~vicio de Au,tomovilismo de Marruecos.
D. Prisciliano Gude Herrera delj D. Adolfo Alonso Martínez, d~l re-
batallón de Zapadores de Mar'r~eocos. gicrniento de Transmisiones.
D. Dositeo Fernández Cruz, del I D. Manuel Velázquez Bautista, del
.Centro de Transmisiones y Estudios Imismo.
Táct:cos. D. Francisco Garda Carreras, del
D. Rafael Alamo Lorenzo, de) re-: mismo.
gimiento de Ferrocarriles. 1 D. Emilio Garda Pérez, del Gru-
D. Juan Dopko O~z, del Centro I po mixto de Za-padores Minadores
de Transmisiones y Estul(1ios Tácti-' para la división de. Caballería.
.cos. 1 D. Luis Sel~é. Rodríguez, ~el C~n-
D. César Monta1bán GH, del regí- ¡ t:-o de Transml~lOnes-y EstudIOS Tac-
miento de Ferrocarriles. ¡ tI.cos.
D. Florentino Lázaro Serrano, del i D. Salvador Bel Subirats, del mis-
Grupo de Alumbrado e Iluminación.. mo. _
.D. Antonip Vela Castillo, del Ser- ¡ D. Baudilio Larumbe Sanz, del !n-
vicio de Automovilismo en Marrne-, tallón de Zapadores Minadores nú-
.éos. : mero 4·
D. Julián Peñuela;s Camarillo del D. José Herrero Martín, del, reií-
regimiento d-e Ferrocarriles. ' miento de Transmisiones.
D. José 14áÍ;quez Soler, del Grupo . D~. Javier Carvajal 0'nteño, del re-
mixto de Za'padores y Telégrafos nú- glmlento de Ferrocarnles.
'. me'ro I. D. José Granados González, del
. D. FranCisco Fernáudez Jiménez, batallón de Zapadore.s Minadores nú-
del batallón de TranS4rlis-iones de Ma- mero 8.
rruecos. D. _Julio Bernab\é Fernández, del
D. Antonio Gil Cuadra, del Centro batallón de Za:padores- M·inadores nú-
de Transmision-C's y Estudios Tácticos. mero 3·
D. Isaac Izquierdo Gómez, del re- D. Mar.celino de Juan Alonso, d~l
gimiento de Transmísiones. Centro de Trans-misiones y Estudios
D. Adolfo Pa,scua1 Sarraola- del Tácticos.
Servicio de Automovi!i.smo de' Ma- D. Fidel Bartolamé Gorriti, del
rruecos. mismo.
D. Julián Fernández Toledo, del D. Gregorio González Ló,¡>ez, del
regimiento de Za¡p.adores Minadores-. Grupo mi:xJto de Za,padores y Telé-
D. Isidro de Pahlo Garda del ba- grafos núm. 4·
tallón de Za'Padores Minador~s núme- D. Santiago SánchezChoza's, del
ro 7. Parque Central de Automóviles.
D. Manuel Ariza Vázql1Jez, del ba- .D. Aureliano Quevedo López, del
t 11 ' d T . . "M 'mismo.a on - e rans-mlSlones ue . arrue- D F . 'C' C' d 1cos . ranclsco amara, amara, e
Ú. Lu,cas Men,doza González, del batallón de Tran!Jmisione& de Ma-
C t d T . . E t d' rruecos.en ro e ransmlSlones ys- u- lOS D Al1 t F . d J "elTáctIcos. . .. " )cr o <ernan ~z uan, Lo
. ,regll1llento ele F errocarnles.
D..Ennque Arbona Gonzalez, del D. PecIro Gavilán Alcaide, dcí
batal10a ~e Zapad.ores de Mar;uecos. mismo.
D. Jose Antolll? Hoz Cecm,~lel D. E""úl Bar"ch Fons. del batallón
C~l1l~'O de TransmisIOnes y Est:¡.d.IOS de %ap:!clores <.le l\.farruecos.
Tacl1cos. 1). Vií"l:.lllJ Sor¡a Hurtado. 'lel
D. Juan López Moreno, del bata- l'<ti'que Crnlral ,1..: Allh¡;;¡(,v;;es.
11ó11 de Za,padores Minadores núm. I. 1). Jn:111 Lor"nt<: Lorcnte, elel CCIl"
n. I'ollciano Antón Montes, del ha- :,'0 de 'i.'ran":li,ioIWS y Estudios 'rúe-
talj(,n (le Zapadores Minadores núme- 1;cos.
ro 7. ll. l\1igud 11cr1'''l'o !\hyor, del re-
D. Víctnr Rodríguez Coronel, del ,¡I,lil~l1t(} d, Fcr:"c::rrile,.
CCl1lrO ,le Transmisiones y ES-ludios : l. Luj,; Hamírez ])í~7.. (le! hatallón
Tácticos. 'le' ¿:tpa,]()res ..\linadorcs n('111. 8.
D. Fermín Repila Fernández, ckl
Centro de Movilización y Reserva nú-
mero 14.
D. Félix Jiménez Hernández, del
regimiento de Zapadores Minadores.
D. Isidro 13erzal Enebral, del mi!'l-
mo.
D. Rafael Gonzúlez 1fartínez, del
batallón de Zapadores ..\1ínadores nú-
mero 2.
D. Juan Antonio Orozco Tovar, del
Centro de Transmisioneó y Estudios
Tácticos.
D. Aurelio Carreras Delgado, del
Gr11JPo mj~to ele Zapadores y Telégra-
fos núm. 1.
D. Tomás López Ortuño, del ba-
tallón de Zapadores Minadores nÚlll('-
ro 5.
D. Leopoldo Martínez Terrón, del
Céntro de Transmisiones y Estudios
Tácticos.
D. Emilio Zaldúa Moya, del bata-
llón de Za.pa.dores de Marruecos.
D. Antolín de la Peña LÓ¡pez, dd
regimiento de Zapadores 11ínadores.
D. Ignacio Frías Fernández, del ba-
tallón de Zapadores Minadores nú-
mero l.
D. José Rivas Ferreiro, del Parque
Central de Automóviles.
D. Wenceslao Fernández Granad,),
del Parque Central de Automóviles.
D. Pedro Navarrete Vilches, del.
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos.
D. Julio Muñoz Muñoz, del bata-
llón de Pontoneros.
D. .Luis Maza Bellón, del mismo.
D. Aga;pito Arévalo Cermeño, de
"Al servido de otros- Mini.sterios".
D. José Prego de Oliver, del Cen-
tro de Translmisiones y Estudios Tác-
'tioos.
D. Allberto Caballero Garda, del
mismo,
D. MM'iano Lá-pez Guillén, {lel re-
~miento de Fel'rocarriles.
ID. José Gwllegos Bueno, del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
ticc::is.
D. Jesúg LÓpez Fernández, del ba-
ta:llón de Zapaidar-es MinadQres nú-
mero 8.
D. Agustín Lójpez Pichel, del re-
gíimento de FerrOlCarriles.
D. Florendo Hernando Jiméu€z,
de¡' regimiento de Zalpadores- Mdnad'O-
res.
ID. Eus-cbio Fernández Gómez, dd
Centro de Tlfanslmisiones y Estudios
Tácticos.
D. Greg'ario Gil Diez, del batallón
d-e Zapadores Minadores núm. 6.
D. Cosome Torres Blas'co, del re-
¡<imiento de Zapadores Minadores.
D. Agustín Gamero Bejarano, de
la Sección de tropa de la Aca-demia
de Artillería e Ingenieros.
,D. Antonio Jurado Martín<'z, del
batallón de Zalpaelores :\1 ¡nadares· nÚ-
mero 7.
D. Manuel' Ojeda Bautista, del
Grupo Mixto de Za,p:ulo1'es y Tcl~­
grafos núm. 4.
n. }uan Antonio García Nog-al, de
la l'vI¡nestranza y Parque de Ingenie-
ros.
D, Gabriel 1'OI1S Pedro. del Cen-
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Abrigada
RELACION NUM. :3
• d G" del tro de Transmi¡io~es y Estudios Tá-cti-tro de TranSllIlisiones y Estudios I .\D. Amadeo Peñaran a mes,
Táct' icos. Ibatallón de Zapadores ¡Minadores nú- 'cos. 1 "Al
' d 1 I D. Antonio L6pez Andrés, den. José L10rente S<;t~tamana, e mero 3.' ,. •• servicio de otros 11in;sterios".
regimiento .de Ae'rostaclOn. D. Joaquín Ingles B01X, del mlS-j D. Alfredo Mena Urj1Je, de:. ,Centro
D. Zacanas 11ayayo D<;c, del Gru- mo, de TrausmisiDll<:s y Estuu..,)S 1 a:'.¡C03.
o mixt,o .d~. Zapadores MlI;adores pa-l D. Esteban Martínez Villeta, del i D. Onofre Garda 1i0ntoro, del. mi!!-
ra la dlvlslOn de Ca!ballena. . mismo. rmo. t
D. Fausto Robledo Calvo, del re-I D. Faustino Vila Peris, del Cen- ¡ D. Fernando Jorquera Hern{ond~z, elel
¡;dmiento •de .~eros~ación. ..; tro de Transmisiones y Estudios Tác- 'batallón de Transmisiones de 11<trrt;>écos.
D. J ose Abos. Tellez, del reg~mlen- ' ti'cos. ! D. Luis 1fouriño Castro, eld mlome.
to de FerrocaTnles... • 1 D. Donato Ramos Hidalgo, del re-I D. Benigno Vega V-:ga, elel ba:alJón
D. Juan RIOS CO~lJO, del..~smo. gimiento de Ferrocarriles. de Za.padores ),1inadores núm. 7.
.p. HOllorato Gonzalez GUlJon, del. D. Juan Mezquita Gómez, del Cen- 1, D. 1ofanue1 Sagredo. ?,lartincz, id re-
mismo. .,. • C ¡ tra de Movilización y Reserva nú- gimiento de Aerostacl?n.
D. Bomla.cl(:~ .Saez Abad, ~el ~n- ¡ mero ~. ; D. AdoHo 1\.1onson:s Alpuc'1te, ~e1
t;o de Tra'nsmlSlOnes y .EStUdlOS Tac-! D. Diego Tos'cano Rendon, del Ser~ ! Centro de Transmisiones y ES~iid!o>
tIcos'. . ., I vicio de Automovilismo de Marrue- Tácticos. . ,
D. Antomo Puertas Flonan, de la D. Juan Antcmü Gallego Pe:ez, del
Comandancia de Ingenieros de Ma- C09.".._.•-. .... , ..,..,- -•.._-_.- Servicio de Automovilismo de ),1a,rue-
rruecos. ! D. DIego G0I:?-~z Alvarez, del bata- .cos.
D. Casimiro González C¡¡,latrava, del _llón de Transmlslsmes d~ Marruecos. D. Teófilo Martín Martín, (id ba:ta-
regimiento ele Ferrocarriles. r D. José Castello Garcla, del bata- llón de Transmisiones de M.anuec::Js.
D. Rafael Juárez Casado, de la Es-- llón de Zapadores Minadores núme- D. Vicente Permca. Gá;vez, de: Par- _
cuela de AutomoviliSllIlo del ~é.t:~ ro 3- . , ,que Central de Automóviles..
cito. ¡ !D. F-lorentmo Rodrlguez German, D. Gregorio Gómez Rodng'¡{'z, del
D. Prudencio Díez Tardáguila, del del batall'ón de Transmisiones de Ma- reg:miento de Transmisiones.
Centro de Transmisiones y Estudios rruecos. D. MáximO Sanmil1án 1'empran-:-, ?el
Tácticos. D. Pedro Velasco Montes, del mis- Centro de Transm:siones y Estl<.dloS
D. Constantino Heras GM"cía, del mo. Tácticos.
Gru,po Mixto de Zaq;¡adores Mina.- .D. ·,·~.1'iguel Oliver Crespi, 'del Grupo D. Andrés García Falces, del C:n-
dores, para la 'división de Caballería. Mixto de Za¡padores y Telégrafos nú- trode Transmisiones y EstudlOs
D. Eudoxio Gonzalo Bajo, del Gru- mero I. Tácticos.
po Mixto de Zapadores y Telégta- D. José Martín Esteban, del Centro D. Pedro Barón Jaamín, de,l GfrtJo-
fos núm. z. . de Tran=isiones y Estudios Tácti- po m~xto de Za1Jadores y Telegra O!
D. José Martín Vacas, del bata- cOS'o núm. I. _
llón de Za!padores Minadores núme-. D Antonio Ma,droñal Jimén,ez, del n. Diego Al1itúnez C~munas, d~l
ro 8 i S '.. d A t '1' A. U' batallón de Zapadores Mmadores nn-
" ervlclo e u omOV11smo w;;. MJ.a-ID. Agustm Cuartero Sanz, del rruecos mero 6. . .
Grwpo ~ixto de Zapadores y Telé- I .D. J~an Bautista Sánchez Lencina, .D; MaI'CO-s Jovam ~OnrOlg, del ~Ii'
grafos numo I. . d 1 C d T . . ""- gl'mlento de AerostaclOn.
D F 'l' M 'd V dJ , e - entro e ransmlSlOnes y -"'-"'"" D C" Astudillo Pescador dúo
. e-1X arrOSl1? eer!l, . "" tudios Tá!cticos. . '. 'lpnano .' ,
Centro de TranS'!IllS10nes y EstudlOil. .D Julián Ruiz Ruiz del batallón mIsmo. 1 d 1 C'~r_
T' t" , . , D J é Laguarda Ca. vete e.:oo<:ac lCOS. ., . - de Zapadores Minadore~ núm. 2. . .' os . . d ' M
!D. Arturo J¡men.ez Espm~a, .del iD. Rafael González del Toro, del Yl.clO de Automovlllsmo e arrulO-
Grupo de ~Ium})rado e. !1uml1laJClón. bata;llón. de Transmis,iones' ,de Ma- COSo " h di'
D. Antomo Perez Calm, del Centro . rruecos ¡ , __ ~ D. J ose Sa.nchez Pervec, e' mr,s-
de Transmisiones y Estudios T.icti~ • ., ' . mo, ,
cos D. Juan Juha Hubert, del mlsmo. D Eugenio Moratilla Torres, del
'D. Manuel de los Cobos Va;lenzue- ¡l? !,ederico Martínez. Hernández, del regi~:ientode, Aerosta;ciÓ'n.
la, de!' mismo. regImiento de FerrocarrIles. 1 D. Luis Perez C;~ne1 Romero, ~l
D. Manuel RU1z,I~laZ!Cluez, de. PJrque Centro de TransII11,Slones y Esotudios
Cel1tral de. Automo~lles., . Tá.ctic09.p. Dommgo Manas G,argla, del re~l- 'D. Domingo Puente Soga, del, ba-
mlento de Zapadores Mmadorcs. t llón de Za¡padores Minadores num.·
D. Andrés Rodríguez MatiUa, del ba- a 7 '
Sargentos Primeros ta-llón de ZU'1>adores Minudor~s núme- roD' Gabriel Cobos Rubio', del Gro-
. . Tp,z:'" _ po de Alumbrado e pllJmi.na.c~~n.
D. Cas'lmlro Arenas, Garda, deE re'- D. Juan Hernandez Buendla, del Cen- D. Lorenzo Belsue SebastIan, ~'e1
gimiento de Tra~s'!Ilisiones'. _~ tro de T,r:msmisiones y Estudios Tácti· Centro de Trans:m'¡'sio~s y E'studros
D. Silveorio Sang-e'1'oteo Rivero, del" C09. Tácticos.
regimiento de FerrocarrÍ'1e!, D. José LÓ'j)ez Sánohez, del mismo. D. Ví,ator Ro,dríguez: Gálvez, ~l
D..Emeterio Santamaria AristizaooI, D. Guzmán Castri110 Moral, <lel regi- Servido de Automovilismo d,e :Ma-
del mismo. miooto de Aerostad~n. rru'ocos, «
D. Víctor Sanseg'Undo Fedrégal, D. Josefino ES'Camllla Duart, del C~n- D. Ju,an Reche$ Torras, de Al
d'el mismo. tri) de Transmisiones' y Estu<;l.ios Tácti- s'ervicio de otros Ministerios".
D. José Egler· Garda, de! 'Cenfi'd 009. D. Esteban González Martín, d'tl
de Transmisiones y Estudio! Tá.cti- D. Dom\ngo PuHdo. Parerle~, d~ la mismo.
cos., '" ComandanCia de Ingemeros de Mar-ue· n-. Ignacio A,par-icio Cll.stel!anos, de
D. Arturo OVledo Dfaz, del regi. ~ I Comandancia ele Ingel11eros de
miento de FerrocM"riles. D. Ju1i:í:n 511:1reZ Pascual, del hah- M
D. Reinaldo Barallat Alonsd, áel 116n d" Transmisi'ones de Marrnecos.. trr~c~~~io Sesmero MOllsalvo, del
Parque Cen~ral de Autom6vi1~s. .D. Cecili{) Urffio. T.~~T., del regl- Centro nele Transmisiones y EstugiosD. J Claq11ln SaMana Peralta del !l1l<'nto de Za'1'aoores Mmadores. T' l'
re'r:(ÍmieMo oe Ferrocarriles..' n. Ricarn{) Herrera Buoja, <lel Cm- alc) 1CO\9't : ~fClrhno C"r"lnllo del
. , ..... . . E d' 'T' I 11 OU,Cl"', ,. n. ,D. JClaq11ln López Prats, del mi:&- tr0 eh j 'ral1S1U1s:ones y .stu lOS aoc- 1.•.,jl . el Z ¡)adores Minadores, nú-
mo. ticO¡;, ),l", !fn - e "a :.l \,
D, Arturo Castel0 EXin6sita, del n. R:lh<'1 Prrez Odevo, clel babllón 1l1l!l'o Fa. , Barrl'o' T-urones de la~. ..,.,. , ~ M ru D •ranelS'CO ,
miomo. ,lo(' I ranl':mlSHmes lle ar ecOl:. M '_ Parque de Ingenieros.
n. Fr:lllc is·CO Ruiz Jlménez, del ba:- n. Jo,é (k Greg-orio Calvo, del regi- a~strAanza.y V Leira del bata-
t;¡1!(>n de Za!padores Minadoresl n(i.. . to d~ Transmh:iones D, nt011l0 ega ,
mero 4, I _. ;llt~~ .'\rlolío S5.nchez G'ómez, del Cen- llón de Za,padores núm. 2.
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ASIMILACIONES
General de la primera divi·
orgánica.
Interv-entor <:entral de Gu-er,ra.
D. A1fonso Sánchez M<icián, del
regimiento de Ferrocarriles.
D. Leandro de los Mozos Manso,
del batallón de Zapadores Minadores
núm. 8.
D. Graciano Tevar Sánchez, del
Parque Central de AUltomóviles.
D. Jesús Serrano Moreno, del re-
gimiento de Ferrocarriles.
D. Sebastián Marqués Gomila, del
Grupo mixto de Zapadores y Telégra-
fos núm. 2.
D. Agustín Gómez Martinez, del
batallón de ZaJpadores Minadores nú-
mero 4.
D. Amado Martínez Naranjo, del
regimiento de Za'Padores Minadores.
D. Ricardo Arpa Ló1lez, del bata-
llón de Zapadores Minadores núm. I.
D. Antonio Hernández Hernández,
del batallón de Tra-nsmisiones de Ma-
rruecos.
D. Manuel López Correa, del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
tii::os.
D. Pedro ),,1artín Alvarez, del re-
gimiento de Ferrocarriles.
D. Eduardo López Puga, del Cen-
tro de Transmisiones y Es-tudios
Tácticos.
D. Juan Cuenca Navarro, del re-
gimiento de Ferrocarriles.
D. Honorato Ló:pez Poveda, del
Servido de AutomoviliSlIllo de Ma-
rruecos.
D. Domingo Quintero HernáJndez,
del Centro de Transmis·iones y Es-
tudios Tácticos.
D. Luis Conde Segura, del m1smo.
D. An,tonio Caro Durán, del mis-
l!l1O.
D. Luis Vegas Es-paña, del miosmo.
D. Severino Sánchez Martínez, del
Servkio de Automovilismo {fe Ma-
rruecos.
D. Angel Blanco Miguel, del Cen-
tro de Transmisiones y Estudios Tác-
tkos.
D. Manuel Cosido Hernández, del
mismo.
D. José García Garóa, del mismo.
D. Juan Canalis Lorenzo, del ba-
tallón J. Zapadores }1inadores nú-
mero 8. -
D . .'\sustÍn Lozano López, del re-
gimiento de Transmisiones.
r. J c"ú, Santo:aria Asensio, del
Pa:'(j::e C.'ntra! de AutQmóviles.
n. Do-;¡::ngo Av;la ~l ingo, del re-
g;m!C¡J!o ,1.' Zapadores 1Iinadores.
D. D::il;~l Calleja A!barrán, de la
Secci(111 ,'e trO'pa de h Acodemia d,~
Ar(;ll ... rÍ:; e Ingenieros.
D. Ind;úcio Salvador Mota, de!
Gn.;") l1'-:;:() de Za,pador·es y Telégra-
fos nú:::. 3.
D. J 0';( l.glesias K avarro, del Gru-
po <le i\1u:ll'brado e I1uminadón.
D. Juan Díaz Pereña, del batall'Ól1
de Transmisiones de Manue~Ü's
D. Amadeo Encinas Escriban~, del
regimiento de Zapadores Minadores.
D. Francis,co Egea Rojo, del ba-
tallón de Zapadores Minadores nú-
mero 8.
D. Eduardo de Sada Martí, del
Parque Central de Automóviles.
n. Fortunato Cu-erpo Redondo, del
regimiento de Trans111~siones.
D. Joaquín Valdivieso Mozquecho,
del batallón de Transmisiones de ~{a- D. José González Casaña,'del regi-
rrue'cos. miento de Ferrocarriles.
D. José Mengua1 ~1olero, del Par- D. José Serrano Hernández, del
que Central de A utomóviles. batallón de Transmisiones de .11a-
D. Lázaro Gareía ~[alo de Moli- rruecos.
na, del ,Centro de Transmisiones y D. Justo Sánchez López, del regi-
Estudios Tácti·cos. miento de Transmisiones.
D. Antonio Lucena Medina, del D. José de las Heras Gutiérrez, del
batallón de Transmisiones de Marrue- batallón de Zapa-dores Minadores nú-
coso mero 5.
D. Antonio MallansCastelló, del D. José Ca.!I11lPos .del Río, del regi-
Centro de Transmisionés' y Estudios iIllÍento de Transmisiones.
Tácticos. D. Carlos Risco Borrego, d~i Centro
,D. Victor Castillo Ortega, del de Transmisiones y Estudios Tádicos.
mismo. D. Juan Ramos Fernández, del Par-
D. Martín Carmona Uceda, del que Central de Automóviles.
Parque Central de Automóviles. iD. Francisco Bromar Cozar, d...l Cen-
D. Diego Pérez HlMo, de la Es:' t d T . . E d' T"
1 d A '1' diE'"t ro e ransmlSlOnes y stu ,os actl-cue a e utOmoVllSlIJ!O e JerCI o. cos
D. José de la-s Heras Martínez, del . . ,
Centro de Transmisiones y Estudios f .D: Damel Gonzal't;z. Estalayo. del re-
Tácticos. gImlento ,de Transmlslor;es.
D F . L' Le l del Cen- ID. Jose Jurado Martmez, del Centro
. ranc~~o. ?pez a , , de Movilización y Reserva núm. 2.
tro de MovlJ¡za~lOn y Reserva nume- D L' d 1 P Red l' 1 1 C6 . U1S e ozo r guez, ete en-
ro D · F . Li,; M tro de Transmisiones y Estudi·" Tácti-. ranClSCO JUpez oreno, del cos
batallón de Zapadores Minadores nú- iD. Rafael Bertomeu Cañete, del ba-
mero I. tallón de Zapadores Minador,,::; núme-
D. Frandsco Arias Rodríguez, del ro 5.
bataIIón de Za.pad'ore;; de Marruecos. D. Ra-fae1 Velasco Herrero, del mis-
D. ]i1an .1"~elero Vleco, ~el Ce~tr.o mo.
de TransmISIOnes y EStU.c1l0S' Tactl- D. Cornelio Pérez Delgado, del regi-
coso . miento de Transmisiones.p. Baltasar Onpl Moya" del .Gru~o D. Salvador Gil Marín, del batallón
mixto de Za.padores y Telegrafos nu- .de Za¡padores de Mkrrruecos.
mero L. D. Severino García V,igueras, del Cen-
D. Pedro 1{edma Montenegro, de tro de Transmisiones y ESitudios Tácti-
la Comisión de Industrias Civiles de coso
la cuarta división orgánica. ID. Francisco García Salvador del mis-
D. Marcos Burgos Sakedo, del ba- roo '
tallón de Transmisiones de Marrue- D. José Ganzález Moral§( de la Co-
cos. . , 'd l manc1ancia de Ingenieros de Marrueco;.
D. FranCISCO He~n;andez L'ó<pez, . e ¡Madrid 30 de octUlbre de 1l'\34.-Hi-
C~nt:o de Tr.an·smlslOnes y EstudIOS dalgo. ' -
Ta'Ctlcos.
D. Alejandro González Armesto,
del masmo.
D. R3!món Martínez Suárez, del
batallón de Zapadores Minadores nu-
mero 4.
D. José Vaquero Guerra, <le1 bata- Excmo. Sr.: Vistas las propuestas
llón de Za-padores Minadores núm. 7. reglamentarias de ascenso for;muladas
D. Antonio Bernal Conde, del Gru- ¡por el Laboratorio del Ejército y el re-
po mixto de Zapadores y Telégrafos Igimiento de Ferrcicarriles, a favor de
núm. 4. los ayudantes de taller D. Emilio
D. Juan ::'1artÍnez Pérez, del Cen- -Cuenca García y D. Antonio Marín
tro de Transmisiones y E'stuc!liJS jt¡laza, este Minister,io ha resuelto con-
Tácticos \ se,der a los mencwHadas ayurJantes
D. Fe'rnando )"Ioreno Muñoz, dcl.de taller, con arreglo a ]0 que dis-
bat:lllón ele Pontoneros. 1pone la orde_n circular el;; 31 de di-
D. A11ton'o -G~rrido Maderol del :dembre de 1933 ID. O. núm S) delk~:ülón ue' Tra1~smisio~es de' 1fa- :año actual, la asimilaci6n (le capi-
rmeco". ¡tán en su actual empleo, 'con, anti-
D. Guillermo Martín Ruiz del! güedad de 29 de junio y 28 de ju-
Centro de Transmisiones y Estuuio'i i Ho últi'mo-s, y ef,ectos administrati-
Tácticos. '1 vo~ de 1 de julio y 1 de .agosto si-
D. Luis Díaz Igjlesias, del regi- gU'lentes, pOI!' i!raber cumrphdo e.n ~8
miento de Za,padores Minadores. Iy ~'7 .de los ot.ados meses 1-e .~'1;1mo
D. MarceJino Olave Piñal de "Al 'Y Juho, respectIvamente, V-el11t¡.Cl_nco
servido de otros Ministerio;". años de s-e,rviJCio com-o tal,es ayudan-
D. Juan Moya Mari, del Grupo tes de taUer..
mixto -de Za¡padores y Telégrafos nú- L.o ,~omumco a V,. ~. para su ~o­
mero 2. ¡noclmlent? y cum.phmlenrto. Madnd,
D. Alejandro Almería Bnrobia, de1 de 11Jovlembre de 1934·
b;~.tallón de Zapadores Mina\lores 1-
núm. 5. I
D. Félix Salas Rubio, del batalI{m . S-eño
tll' Transmisiones de Marruecos. 1" si'~
n. Baldo11lero Lodeiro Sánchez, del l' u
regimiento de Transmisiones. Señor
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HIDALGO
Ayudante de taller
Auxiliares de taller
RELACION QUE SE CITA
Señor General de la segunda divi3¡ón
orgánica.
Señores Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de :Marruecos e Interventor
central de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATI.
FICACIONES
A partir de primero de juliJ líltimo
Circular. Excmo. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resuelto can'oeder al p.er-
sanal de la &egunda y tercera Sec-
ciones del Cuerpo AUXILIAR SUB-
ALTERNO DEL EJECRITO que fi-
gu,:r.a en ~a siguiente relación, el
sUle1dJo aDJual que a cada ·uno se le
seña;la y que empezarán a per·cibi.r
desde las f.echas que también se in-
dkan, por reunir las condiciones_ qu·e
determina el artículo séptimo de la
ley de 13 de mayo de 1932 (D. O. nú-
mero m4).
Lo comun.itco a V. E. para su co-'
no'CÍmiento y cumpJimiento. Madrid,
I de n:ovi,embre de 1934.
Señor...
,D. Inocencio I-Iernándéz 11ena, del
Servicio de E\uto'1ll'Üyilisll!ü (11.: :\Lll'i."t:'.:"
coso 6.000 pc,;et:l;; anuaks. 1"':' l1evar
veinte años dc ef,.'Ctivos ~el'\' ¡':'''''.
D. Ramón Bandé ~,fal'Ci(l. ,l·; ,¡; :"1'0·
nil!Jle forzoso en la pr!111{;ra (1 \·i,.i,·jll "1-
gánica y agrega·do al Parque COi! ral (k
Automóviles. 5.000 ¡xosetas a'li·';';'·'. lJo<.~r
lleva'r diez años de efectivo3 ·'.rvicios.
Auxiliar de obras 'Y talleres
~o:brero filiado de Ingen;('l'os)
iD. Julio Risueño Oñate, de1 Parque
Central de Automóviles, 4.000 t>esetas
n. Manuel Tlernero Gavira, del bata-
llón de Zalpadores Minaciores núm. 6,
7.000 pesetas anuales, por llevar treinta
años de efectivos servicios.
A partir de primero de agosto último
Dibujante de Ingenieros
ID. Eladio García López, de la Co-
mandancia de Obras y Fortifi~ación de
la plaza marítima de Cartag~'~a ¡.SGO
,pesetas anuales por llevar treinta y
cinco años de efectivos servicios.
HIDALGO
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
cÍmien(o y oUIll1p1imiento. Madrid. 30 de. ~ con destino en la Cafa ,de Recluta nú-
octubre de 1934. ¡mero 9; este Ministerio ha resuelto
HIDALGO raprobar. dicha determinación, por' ha-
. . ~ berse ajustado a 10 prevenido en la;, or-
Señor Jefe Supenor de las Fuerzas :M1- fden circular de 14 de mayo del año
litares de Marruecos. /r92'4 (D. O. núm. 110). t
Señores Subsecretario de ,la Presiden.:ia' . L? C0lll1.ttlico a. V. E. ,para su cuno·,
del Consejo ·de Ministros e Interven- oClm¡ento y CUmill¡¡¡ú,nw. l\ladr;d. "" d·~
tor central de Guerra. octU'bre de 1934·
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha
['esu·elto que el sargento primero del
Arma de INGENIEROS D. Juan
Banzo Navarro, que por orden d\') 15
de agosto de 1933 quedó en la si-
tuación de diSiPonible, con arreglo
al artículo quinto del decI'eto de 5
de ,enero de 1933 (D. O. núm. 5), pa-
se a la de di&ponible forz,oso apar-
tado A) del mismo decreto, con re-
sidem¡cia en Ceuta.
Lo comunico a V. E. fl}ara su co-
nocimieruto y cUlllplimiento. Madrid,
de no'Viembre de 1934.
HIDALGO
HIDALGO
COMISIONES
DISBOiN)I.BLES
CLASIF;ICAiOIONíES
•
Circular. Exano. Sr.: Como am¡rra-
cióo. de la orden circula;,r de 8 del ac-
tual (D. O. núm. 233), por este Min,s-
terio se ha resuelto que los tenientes au-
ditores de segunda del Cuerpo Jurídico
l'Iilitar D. Félix Fernández Tejedor y
D. Pedro ~Iartin de Hijas Muñoz, ¡¡can
c,olocados en la escala de su nuevo em-
pleo, y por este orden, inmediatamente
detrás de D. Julio Sáinz Brogeras, ~}or
ser e! lugar que les corresponde.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cum'Illimiento. Madr:d, 30 de
cctubre de 1934.
Excmo. Sr.: Habiendo sido baja en I
la ~1 la Zapadores de! batallón Tirado- H.EEMPLAZO
r,~s de Ifni, cesando en la situación de I
.. Al servicio de otros Ministerios". el Excmo. Sr.: Visto el escrito dc c,a
cap:tún d~ INlGENI,E,ROS D. Rafael división, de fecha IS del actual. dalH1J
López Tienda, este Ministerio ha. re- i:·.,nta a este. De¡!~rtamento de hab·c~
suelto que el citado ofidal, quede dI3,¡rÜ'" declarado en sltuaclOn de reem:plazo. pro-
ni,b\.e forzoso A) en Ceuta en las con- visional .por enf.ermocon 'resldencla en
dicionesq,ue determina el decreto de Lara'Cil1e (Mar·ruecos), al oficia,l segun-lo
5 de enero de I93'Ji (ID. O. n.Úm. 5). del Cuerpo Auxiliar 1e OFiI:OIN.~S
Lo comunico a V. E. para su cono- MHJITARES D. Antomo ImedlO RUlz,
Señor....
EXicmo. Sr.: Este Ministerio h.a
Tes.uoelto qu,e el <:omaaldante de IN-
FANTERIA D. Pedr,o Ibisate Go-
rriá, dislPonib1e voluntario en esa di-
visión, continúe en la misma situa-
ción y en comis~~ a las órdenes del Señor J:ef,e Supe·rior de las Fuerzas
Comandlante Mlllrtar doe Pamplona, ¡ Militares de MarrulOCos.
para pres.tar sus s·erviciós en la mis- Señor Interv'entor central de G erra
ma plaza. U· . .
L.o ,.comunic::,o a V. E. para su ca-
noc.mnento y cumplimiento. Madrid,
31 de octubre de 1934.
Señor General de .Ia tercera div~sión or-
gánica. HIDALGO
Seiíor;s. General de la ¡rrimera divis;ón I So - Gener 1 de la primera div.i-
o:'gamca oC Iotcrventor 'C e n t r a.l de e~~r ,.a
Guerra. 810n org m·ca.
S,eñor Interv·entor centra,l de Guerra.
Señor General de sexta división or-
gánica.
Señor Inrerv,erutor central de Gu.erra.
Excmo. Sr.: En cumpl.imiento de
lo que dispone. la orden ciIlCul1ar de
28 de SClptioemibre úHimo (D. O. nú-
mero 2'25), y con arreglo a ['o que
determinan las órdenes circulares de
24 de junilio.de 1928 y 30 de septiem-
bre d,e '193'1 (C. L. núms. 2'51 y 738),
este Ministerio ha resuelto oon,ceder
al ayuda'nlte de taUel' de los Cuer-
.. Po.s SUlbaJtClInlOs de Ingenieros, asi-
.,Excmo. Sr.: CO.!JI~orme con 10 soh- im,iJl.ado a tenient,e, D. Emilio Cuen-
CItado por el capltan de INFANTE- 'ca Gancía con .cLes.tino ·en el Labo-R~A D. Justo Yáñez ~a:rín,.del regí- ratorio d~l Ejército, el premio' de
mIento numo 4, este Mmlsteno. ha :;- ef,e<;tividad de 500 pesetas anuales,
sue!,~o. conc.€lderle el pa~ "a la slt~ClOn por uon quin,qUiCnio, a partir de I de
d~ dl,pOll]¡bl:: voluntan(j , C?~ reslden- marzo ,d,e 1933 y 1.000 pte&etas anua-
cla en. Mad'l'1d, ,en las c0111(hcIOne& que les, por dos quinquenio-s, a partir de
determma el arüculo cuarto del ~ecreto I de octUlbr·e de 1933, 'Por llevar di'ez
de S de. ene~o de 1933- (D. O. numo S). años de a&ÍJmi,laodo a ofidal; d'ebien-
.~ comUlllCO a. 'r. E..para .s.ucono- do toeneD&e en CThe·nta 10 qu,e dis.pone
omlento y cum¡rhmlento. Madr.d, 30 de la orden circula,r de 10 de ju'¡¡o úl-
octubre de 1934· timo (D. O. nlÚm. 160).
HIDALGO Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y ,cumplimiento. Madri·d,
I de no,vi,embre de I <;f34.
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anuales, por llevar cinco rlños de efecti- A pGrtir de {Jri1l1.e1"o de diciembre #6-'
vos servicios. ~imo
HIDALGO
HIDALGO
DISTINjTIVOS
•
Estado Mayor Central
SEGUNDA SECCION
OONlGURSOS
Circular. Ex-cmo. Sr.: Declarado (}e-
sierío el -con~urso anunciado por orden
cir-cular de 24 de septiembre último
(D. O. núm. =), ,para cubrir una va-
cante de teniente coronel de IKGEKIE-
ROS, que ha de desempeñar el carg0
de Jefe de Estudios en la Academia de
Artillería e Ingenieros, y otra de tenJ{:rJ-
te ayudante de profesor, de la mi3ma
Arma y en el referido Centro, est·= :\1i-
nisterio ha resuelto se anuncie nu,=\'t¡
concurso. Los de 103 referidos emp:eüs
y Arma que deseen tomar part.:: -Cl1 él,
promoverán sus instancias en el plazo y
forma que establece la orden circCl~ar
de 5 de octubre de 1931 lD. Q. núme-
ro 226), observá:ldose, además, lo ljUC
dis.pone la de 24 de ago.sto de 1932
(D. O. núm. 204), a las que se dar{:
exacto cump.limiento.
Lo comunico a V. E. para su CO.1;)-
cimiellt,o y cUlll'plimicnto. :\Iadnd 30 de
octubre de 19~.
Señor...
EXlCmo. Sr.: Vista la propuesta for-
mulada {lOr el General Jefe de la Es-
cuela Crotra:l de Tiro del Ejército y
conforme a lo diSiPuesto en él artículo
sexto del decreto de 24 de marzo de
I915, por este Ministerio se ha resuelto
conceder el distintivo de Profesorado, al
coronel de ARTILLERIA. Director de
la Sección de Artillería de campaña de
la Escuela Central ,de Tiro del Ejérc:to
D. Francisco ESiPañol Villasante.
Lo comunko a V. E. para su cono-
cimiento y cum1'>Iimiento. ~fadr;d, ~f) de
octubre de 1934·
Señor General de la' primera división
'Ü.rgánica.
Señor General Jefe de al Escuela Cen-1 tml de Tiro del Ejército.HIDALGO
•...
Auxiliar de taller
:\ DJUDlCACIONES
SECCIDN DE MATERIAL
Dibujante de Ingenieros
D. Rafael Quetglas Quetglas, de la
Comandancia de obras y fortificación
de Baleares, 7.000 ¡pesetas anuales por
llevar treinta años de efectivos servi-
cios.
ID. José Hernández Martínez, de
disponible forzoso en la primera di-
visión y agregado al Parque Central
de Automóviles, 6.000 pesetas anuales
por llevar veinte años de efectivos
servidos.
l:'fadrid, 1 de noviembre de I934.-
Hidalgo.
Circular. Exc:;;o. Sr. : De acuerdo
;:on lo informado por la Intervenc:ón
Central de Guerra, este :Ministerio ha
r':sue1to elevar a definitiva la adjudic.z.-
ción provisional heaha por el Tribunal
de ~;llhasta, celebrada por el Laborato-
rio y Parque central de Farmacia Mi-
litar, para la adquisición de gasa hidró-
fila necesaria pa·ra el servicio, a favor
de las Casas "Industrias Sanitarias So-
ciedad Anónima", 'POI' 147.000 pesetas;
"Harta y Torrents S. en c.", por pe-
setas :20.975; D. José Carrera, por pe-
;etas 20.970; y D. Augusto Navar,ro, por
32.94B pesetas, que hacen el total de pe-
ietas 22'I.8g3, quedando obligados los ;;,d·
'lldicatarios a que sus obreros no sean
iometidos a condiciones inferiores a las
'stablecidas por los Jurados Mixtos o
'(Jr los contratos de normas del trabajo
Jue rij'ln en la industria de que se tra-
a. delJieGdo cumplimentar cuanto !}re-
iene el reglan:ento de Contratación Arl-
ninistrativa d"l Ramo de Guerra y d~-
"!&S di3j}Osicior,es vigentes.
Lo comunico ~ V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de
octubre de 1934.
Señor...
Celador de obras
Auxilia.r de taller
Auxiliares de taller
Auxiliar de obras y talleres
Auxiliar de obras y talleres
(Obrero filiado de Ingenieros)
A partir de primero de septiembre ul-
timo
iD. Juan Toribio Miranda, de la Co-
mandancia de Ingenieros de Marruecos,
8.000 poesetas anuales, por lleV2.r cuaren-
ta años de efectivos servielOs.
D. Rafael Sánchez Ruano, del Ser-
YICIO de Automovilismo de Marrue-
cos, 6.500 pesetas anuales, por llevar
'Veinticinco años de efectivos servi-
cios.
D. Florenc:o Carrillo Sánchez, del
Parque Central de Automóviles, 4·000
pesetas anua:es por llevar cinco años
de efectivos servicios.
A partir de primero de octubre'7lti1llD
(Obrero filiado de Ingenieros)
iD. Eugenio Gonzá:lez Martín, del
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de Ingenieros, 4.500 p-ese-
tas anuales por llevar diez años de
efe-ctivos servidos.
A partir de primero de noviembre acrual.
D. José Alonso Fernández, del ba-
tallón de Zapa,dores Minadores nú-
mero 1, 6.500 pesetas anuales ;por lle-
var veinticinco años de efectivos ser-
'ricios.
D. Zaca,rías Sánchez González, del
Centro de Transmisiones y Estudios
Tácticos de Ingenieros, 6.000 l!esetas
anuales ¡por llevar veinte a'ños de
~fe-ctivos servicios.
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Sociedad de Socorros Mutuos de Infantería
RELACION mensual, con arrer;lo al at1Sca1o 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han
fallecido en las fecl1as que ee inffican. cuyos expedieu~ han sido aprobados, con~ de las personae
que han percibido o pe!'cibirán la cuota de auxilio que determina el a.rtí:cu1o 2:1: del citado reglamento, r
Cuerpos 'a que se remiten dichas cootae.
CLASBS y NOMBRBS I
1
f'ecl>o.
j el f4ll«iaknio NOMIbreti <le IIts peffiln&!! Qtte hatl
I ~ ¡:>«clbir la cuota de auxilio
Día I Mel Alío
c....tldad que
lle remite
CeerpQs a que
se rciailen las cuotas
- -- -·11---------11-----11--------·-··---
Teniente, D. I1defonso Martín Galt.n ...
Teniente coronel.
Capitán. D. José
Comandante, D.
Lie:lcre ... . ..
Secretaría.
Regimiento Infantería núm. 35.
Habilitado de Generales de la
cuarta (livisión.
Secretaría.
Secretaría.
Centro Movilización núm. 14.
Centro Movilización nún1. 15.
Secretaria.
Regimíento Infantería núm. 16.
Centro Movilización núm. 9.
Secretaria.
Centro Movilización núm. 9.
Cuerpo de Tnv::í1ido~ ~rmt3.re~.
Regimiento InfanterÍ3, núm. 23.
Regimiento Infantería núm. 1é.
Centro 1íoyilizaci6n nÍ1m. 4.
I3ntallón ?llontaña núm. 3.
Regimiento Infantería nún1. ~.
Grupo Regulares Tetuán núm. !
Socretaría.
General Comanda:!te ?lllEta:r de
Canarias.
Centro }'lovilizacián núm. 5·
574,10 Centro Movilización núm. 12.
1.000 Centro Movilización núm. l.
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
1.715
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
1.500
.2.000
2.000
Total .oo ...... oo. oo.
20 jKllo.... 1934 Gaatos de entierro ... ... oo. ...
1 a¡:;osto•. 1934 Su viuda, doña María Bueno.
23 ídem... 1934 Su viuda, d o 'ñ a Concepción
Sancho ... ... ... ... ... 1.000 Eocuela Centra~ de Gimnasia.
24 sepbre.. 1934 Su viuda, doña Florinda\ Díaz. 1. 000 Secretaria.
II--~-II
45.789,50
19 febrero. 1034 Su viuda, doña Laura Ramón.
9 maYo... 1934 Su viuda, doña Salud López ...
lO junio ..• 193~ Su viu.;a, doña Amparo San-
dalinas
14 ídem .•• Hl3<i Su \'iuda, doña Isabe'l Moner.
2 juliü.••• 1934 D. Adolfo Díaz Rodríguez, al·
bacea testamentario
7 ídem.,. 111:M Su viuda. doña 11aría del Pi-
lar Nestares oo. oo. ... oo. oo.
12 m... 1934 Su viuda, doña Luisa :Matas...
28' ." 193-l. Su viuda, doña María del Valle
4 a¡:;osto •• 1934 Su viuda, doña María del Ro-
llaTio Torres ... O" ... ••• .. ••
7 ídem 19M Su viuda, doña Carmen Gil...
15 ídem 1934 Su viuda, doña Antonía Carni-
cer y sus hijos D. Enrique,
D. Eugenío y doña Carmen
García ...... oo' .oo
16 fdelU ••• 1934 Sus hijos, doña Sagrario, do-
ña Ascensión. D. Alfon.o y
D. Emillano Kartfa ..........
24 ._ 1934 Su Tiuda, doña Rafae1a Prado.
28 ld_... 1934 Su viuda. doña Purificación
Esteban oo' .oo .oo .......oo ...
31 ~... 1934 Su viuda, doña Emerita Aguiar
2 sepbre.. 1934 Su viuda, doña Emilia Nogués.
3 íde~ ... 1934 Su viuda, doña Francisca Cam-
poy y sus. hijos D. Antonio
y doña Dolores Lópe~ ... .oo
• ídoull ••• 1934 Su madre, doña Florencia Can·
tera
13 lOetM... 1934 Su viuda, doña María Fran·
cisca Sánchez ... ... ... o" •••
13 ídem ••• 1934 Sus hijos, doña Dolare., don
Joaquín y doña Rosario Oc-
tavio
17 ídem ... 1934 Su viuda, doña Vicenta Fer·
nández
24 ldem ••• 1934 Su víuda, doña María Colón.
Teniente, D. Pío Abad Fernández ......
General de brigada, Excmo. Sr. D. Arturo
Lezcano Piedrahita ... ... ... ... ... ... ... ...
Anticipos
Comandante, D. Pedro San José S- José ...
Capitán, D. Valentín Alonso Melgac •..
Teniente, D. Juan E.trada Vázque« ..
Teni.ente coronel, D. Federico Jiménez García.
Teníente, D. Marcelino Martínez Rodríguez.
General de brigada, Excmo. Sr. D. Antonio
Sánchez Badía ....oo oo. .oo ...
Capitán, D. Miguel López Flores oo' ... • ..
Alférez, D. Marce'1ino Morón Gascón...
Teniente, D. José Aranguren Ponte oo.
Comandante, D. José Cores Cantera oo
Alférez, D. José Manuel Sánchez Coca •..
Alférez, D. Antonio Octavio Díez ...... oo ..
..........~ ..
Capitán, D. Alberto Soler García ..
Comandante, D. Manuel Barrios Sevillano ..
Capitán, D. Piácído Tort L 'urthe
General de brigada, Excmo. r. D. Reinaldo
Carrero Ventura ...•..
Teniente, D. Enrique García Martínez ...."
Capitán, D. Amable 11erino Fajardo ... ... ...
Teniente coronel. D. Rafael :Mo"eno Puerto .
Capitán, D. Pablo Cenara Calpe ... ... ... .
D. Antonio Gareía Roselló.
1Iorgado Santos
Juan Zárate Fcrnández de·
NOTAS.-Quedan pendientes de pago hoy
día de la fecha 2'.925,50. pesetas, que afectan
a '4 defunciones.
Lo. justificantes de las defuncion~ publi-
cadas se encuentran en esta Secretaria a dis-
po.ición de los señores socios que d...een exa-
minarlos en todos. los día~ de oficina.
Se recuerda a los sefiores primeros jefes
de Cuerpo t-el1jl'an muy presente que en las
relaciones de suscriptores que remitan a esta
Presidencia ha de consignarse el mes a que
corresponden las cuotM descontadas a los
socios, así como tambíén la situación a que
pertenecen.
Han dejado de remítir las cuotM de los
meses que se expresan los Cuerpos siguientes:
mes de agosto: regimientos núms. r, S2 y
38; batallón Africa núm. 4, Mehal-Ia núme-
ro 5, Pagadurías primera, tercera y quinta
divisiones; Caja recluta núm. x6. Habílita-
ciones de Alicante, ATila, Huesca, Palencia,
Tarragona y Las Paqmas. Julio y agosto:
Tercio (primera Legión), Intervenciones del
Rif, Habílitaciones de Albacete, Cádiz, Cas-
tellón, Cartagena, Murcia, Pamplona, San-
tander y Vltoria.
.Madrid, 30 de septiembre de r934.-EI te-
niente coronel secretario, Emilio Corté••-
Visto bueno, el General presidente, R. de
Ríver;¡.
:M..ADlllJJ.-lMPR&KTA y TALL!lRlUl DllL ),{J.
M'Il'I'BIl!O lóIII LA GtmRItA
